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Előadás kezdete hét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
G S O K O H A I  é
______ A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 295. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
/
Debreczen, 1917 hó június 14-én csütörtökön:
Gyárfás Dezső
a Király és Magyar színház tagjának vendég felléptével:
¥
O perette  3  felvonásban. í r t á k :  B ernauer és Jacobson. Zenéjét szerez te : S trauss Oszkár. F o rd í to t ta :  Gábor A ndor. 'Rendező: Kassay K.
Szem élyek:
Popácz K ázm ér, ezredes — —■ — — Gyárfás Dezső
A urélia, a felesége — — — — — — E gyed Lenke
N ad in a , a leányuk  — — — — — — Görög Olga
M asa, k is  ro k o n  leány  P opáczéknál — — H o rv á th  Nusi 
Spiridoc Alexej, ő rnagy  — — — — G áthy  György
Bum m erli — — — — — — — — H orváth  K álm án
M asszakrácz, kap itán y  — — — — — Szakács Á rpád  
S tppán, szolga Popáczéknál — — — — Kolozsvári A lbert 
E gy  t is z t  — — — — —  — — D orm ann A ndor
E gy p a ra sz t — — — — — — — Lévay Pál
Népség, katonaság , gyerm ekek. A cselekm ény sz ín h e ly e : Illiria. Id e je : a  m últ század 80-as évei.
Földszinti családi páholy 17 K 20 f. Első em eleti családi páholy 14 K  20 f. Földszinti és I. 
em eleti k ispáholy 11 K 20 f. II. em eleti páholy 7 K 70 f. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K 10 t
Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2  K 60 f. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2  K 30 f. E rkélyülés
1. sor 1 K 46 f .  E rkély  I I .  sor 1 K 26 f. Állóhely 82 f. Tanuló- és katona-jegy 62 f. K arzat-
\ égy I. sor 54 f., a több i sorban 42 f.
Pcnztámyitás: d. e. 9— 12 óráig. -  D. u. 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitáB 6 órakor. Elóadás kezdete 7 órakor.
Helyárak:
Holnap, 1917 éri junius hó 15-én, pénteken:
G. KERTÉSZ ELLA és GÓTH SÁNDOR 
a vígszínház művészeinek felléptével:
TOLVAJ
Szinm ü 3 felvonásban.
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